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Notes criptogamiques
I
Baix el tftol de f/gjas criplogamoyi-djicas vaig reunir, du-
rum cis cursor de IS;I:I this at do 1,810 5, quelconr de material
pera escriure to I lnrula criptogamica dels volIants do Bar-
celona, ]loch aon principalment so poguoren extendre les
moves correries d'herborisacio en els esmentats auys. Encara
que per causes involuutaries N posteriorment a1) l'ahsencia
(le la ciutat comta.l restaren els mews plans no solameut en-
darrerits y tamb0, al menys temporaniament, avorrits, no
vuy pri^ar all els sods de del fruit de les nieves
excursions y del resultat de les investigations de classifica-
cio; esperonant enselns I'esperit d'altres que segueixin 1a
tasca ab algun fonameut o 1)0'11 comencin ah profit do sem-
blants err el conreu de la flora do 11ostra terra.
El plan grral deseurotllo m'havia proposat pera les Hojas
eral d'agrupar en quadros dicotomichs les especies totes que
antis trobant, a I'i y efecto de donar-les a I'estarupa quan
creguos a1) prow fonament que havia explorat lo degut pera
reunir totes les especies endOmiques de ]a regio estudiada.
Aquesta es I'area extesa fins aon se pot arribar en tin passeig
ben aprofitat desde Barcelona pels ]lochs veins, coin Mont-
juich, explauada do Ciin Tunis, Cami del Prat, Sant Pere D1ar-
tre, Pedralbes, Valli idrera,'1'ibidabo, Sant Gi11i,s y cap a Ilorta.
I 'fmicb treball quo, vaig cornpletar, segons el criteri del
plan exposat, es el referent a la determinacio de les Fa/flu('-
res. Ab aix'y tot, cite.-6 les especies que tinch classificades
corresponeits a altres grupos bot uiichs de ]a Criptogamia,
el seu habitat y a voltes tamb0 !'estacio.
II
Falgueres (Filices)
Totes les especies recullides pertanyen a la familia de les
1'olypodiucees (Van Tieghern), caracterisada per teuir els es-
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porangis voltats d'un anell vertical incomplert, qual indeliis-
ceucia es transversal , col•locats en la part inferior de les
frondes may modificades, les que soporten 1'aparcll reproduc-
tor y presenten la majoria dels gcneros una membraneta,
l'in(lusiuni, que guatrnreix y protegeix els soros.
Clau peer la determinacio dels gcneros:
Esporantlis a la Cara inferior do la fulla, no recOberts d'uu
g indusium . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Issporanrlis recoberts per un indusium. . . . . . . 2
Soros disposats en grupos lirrears o be oblongals entremig
de pis y escales d'un color rcig d'aram, que guarneixen
ell conjunt tota ]a cara inferior do les frondes:C te-
each.
Soros en grupos rodons, aislats, sense pcls ni estates; g.:
Poltlpodium.
^Indusium lateral. o sia format gels mar.-es de les pinules o
lubuls de les frondes arreplegats sobrels soros 3
2 Indusirun independent. recobrint els esporangis quo est.ur
disposats be regular, be irregularment prop dels nervis
medis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
E por•angis en grupos arrodonits o oblongats, cul•locats on
lc,s c,r trernitats dels li,buls do les frondes; g.: Adianthum.
L por•an!lis disposats en els marges de les pinules de les
froudes en lima continua: g.: Pteris.
^Indusium fixe pel seu marge extern, degut a lo dual 1'inde-
hiscencia t' llocli do dills cap a f6ra ; g.: Asplenium.
hulusium estipitat, aixo es, fixe pel centre y lliure en 1'en-
contorn; g.: Aspidium.
Descripcio de les especies:
Ceterach, Bauh.
frondes pennatitides ; lbbuls sencers , arrodonits , alterns,
de 5 a 12 cm., lormant motetes espesses. gflicinar•um , Willd.
Nom vulgar: Dauradella.
Sinonirnia. Es l'Asplenium ceteracle do Linneo.
Habitat. A Sarria, en les parets humides dels ports y
fonts: a Valli idrera y Tibidabo, entremig de les rogues som-
brejad es.
Notes. Es especie coma y abundant.
Empleos. Se va usar en medecina com a detersiu y pectoral.
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Polypodium , I.. molt; pen; it. causa de to uombros
de les fibre, (Iue tc'l rizoma.)
f'rundes peunatisectes; el contorn es oval y it voltes oval-
Ilanceolat; els segments allargats; de 5 fins it 20 cm.; els soros
disposats on dues limes paraleles an el nervi mig dels seg-
ments ... . . . . . . . . . . . . . . rulgare, L.
11. A Vallvidrera; en les rogues pruximes it la Rectoria y
torrents vei115.
N. Especie pocb abundant.
L. Es planta rnedecinal tonica y febrifuga, sense empleo
avuy dia.
En els jardins hem vist el P. glaucuna y P. lepidocaulon.
Asplenium , L. (', sense; melsa; derivat do Vas due's va
fer pera cumbatre les malalties de 1'esmentada rilirudula.)
Frondes pcnnatisectes, liniais, de 8 a 20 cm.; foliols o pin-
na, uvalades; peciol do color fusch negrench Ilustros,
ari odonit en la cara dorsal, aplanat y ab un solch en els
mares, en Ia cares vent al. . . . . triclromanes, L.
N. V. Capiler.r.
a S. _ t spleniuni Vallisclausrv, Hog.; A. 1'etrarchrc. I)c.
11. En els torrents de Vallvidrera, en la part (). del Tibi-
dabu, entre le,., roques.
V. Especie abundant.
Frondes dicersanrcnt tallarle.v . . . . . . . . . . b
Fronda divididii eu dos v (luant mces ties segments quasi li-
uiars, cohorts completament o pocb menys pels esporan-
gis; it voltes al„;un dell segments to ]a punta dividida;
do 5 it 10 cm. . . . . . . . . . seplcnlrionale, L.
S. Schwartz el va incloure en aquest gcuero, separant-lo
del
T.
Acroslichum., en el dual el descriguo en Linneo.
H. 'I'robat en les esquerdes de les Toques de la drecera de
Vallvidrera.
N. Especie escassissima.
Frondes bi o tripcnnatisectes . . . . . . . . . . C
;Segments de les frondes cruneitor me.,;, puntes finament
denticulades, peciul verd. La dispu^sicio de la. Fronda es
semblant it la de les fuller de la I Ruta a dual circuus-
c tancia fa alusio'1 wont especificlr; arriba fins a 10 cm.
ruta nzuraria, L.
N. V. Falsia blanca, Ruda do rata.
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'II. Trobada en el torrent anomenat de Cun Frare Blanch y
alguns altres del Tibidabo y Vallcarca.
N. Pocli abundant.
l'igura de la fronda triangular a causa de que'ls segments
van pendent en magnitut de la base cap a la puuta;
foliols curts, ovalats; peciol negre, brillaut en la soca;
15 a 30 cm. . . . . . . . adiantluum nigrum, L.
N. V. F'alsia o Falguera negra.
S. A. aeuturn, Poll.; A. lir;ilii, Bori.
II. En les torrenteres de Valli idrera, roques del Tibidabo,
fonts de Sant Joseph, de la Salantaudra.
v1N'. Especie comunissima.
Obserr' acio. El Dr. Joaquim Salvafiii, en l'opitscul Fauna
malacolOgica de lallcidrera. cita tambe 1'A. lanceolatum,
Huds. Fins ara no 1'liem pas trobat. Ornamenteu els jardins:
1'A. brrlbiferum, A. dimorphum.
Adianthum , L. (%, no; mullat; que no's mulla; per
quant les frondes queden sequel, encara quo s'immergesqueu
a l'aigua.)
Fronda ab el pedal catpilar, d'un negre brillant; foliols
cuneiformes, prims sencers o diversament laciniats; 15 a
30 cm . . . . . . . . . . . . . capillus Veneris. L.
N. v. Falsia de pou, Capilera.
II. A Montjuich, Sarriii, en pous y sinies, cami de la car-
retera d'en Giiell a Pedralbes, rieretes del pla y Canal de
1'Infa.nta.
X. Especie abundant.
E. Com a dim-Mich y bequich.
Tenim recullides les especies exiAiques conreu,ides als
jardins: A. ^lracillilnum: A. Edgercorthti: A. tabarum:.1. Far-
layense: A. concinnum; A. pubescens: A. cuneatuni; A. l icto-
riae; A. concinnum-latuni; A. tcnerum: A. Veitchii.
Pteris, L. (r- nom gen(`rich donat a les Falgueres gels
grecIis.)
Fronda tripennatisecta; pubescent a la cara dorsal; seg-
ment oval y tuns b(, trinngulars, lobuls allargats ab lobulets
sencers; peciol groguench clar, fosch en to soca; de 5 fins a
20 dm. Exhala una farum especial semblant o comparable a
la pudor del liquid segregat per alguns Hemipters heterop-
ters (Bernats pudents), encara que no es tart intens. . . .
aquilina, L.
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N. c^. l^'aluera, I^ oguera.
II. A ^'all^^i^lrera, en els ^^oltauts ^^ protimitats del Fanta-
no, nes torreutcres ombri^^ules, cu les vessants :^O. de
Sant Perc nlarlre y 'I'ibidalw.
^^'. L'especie es comu.
t.". Es eu al.:^uus punl^ cum a ^- pera
fer matala^,os pera'ls noes tisichs ^^ es^^rofulosos. Troben-se
eu els jv^dius I'l. cre^ir^a ^^ la ^^2rictat ^i'oliis les
Pl. lo^^i^i%olrn. unal^i•osa, ('ri.^lnln ^' d'^tltres.
Aspidium , 1^. 13r. (^:-^_. escut; por ^tlusi^", a Ia forma rodona
de
l^'rnuda bipcuuatisect^t; l^^^buls dels segments prolongats
furm^tnt dues aw•icunes, priucipalmeut els de la part superior;
peciul recobert ^1'esc<ltes Posques, les pontes dels l^'^buls se
turneu ^^ uien^^s espinoscs; '? a 3 dm. Both.
11. I:n el torrent clue perpeu^licular a l^eutrada del
de Vall^^idrera; tout de 1'Acer.
^^b.^rrracib. l^:l Ur. Jliguel Colmeiro, eu sou ^'atcilo^^o nie-
tuclr^^o cl^^ ^^lai^tas obsc^rc^adas c^iz Cataluna, anota'1
Tltelrypl^'ria, com troirit en la moutanya de Sant Gerr^ui.
no p.^s ^^ist. Yot esser siga un,t city errouia, cum
mopes altres d'en (:olmciru, degu^lcs principalment a
mala inl'urut<tciu:' I^u seria ^^ue se'n Tessin no^^es in^estig^^-
cions, result^^ts agrtiriem an els sods de
fessin eu el treballs interiors que
sobre les l^alguere^ teuim rn nzeatc.
lII
Equisetacees
Equisetum palustre , I.. ; tub^^rosr!n^, Dc.l.-^'allcarca; torrents
^ llucln
Equisetum maximum , Lath. (T^'lmater^a, ). - A la ^^ia
ferret, ciifrunt ^1c l^l[ip^'^^1r^^m ^^ baisador del mateix. A la
priuia^^era.
Equisetum arvense , I.. Cua de ca^^all. Eu el pla; cami d'Hos-
pitalet, ^- torrents de ^'<^ll^^idrera. A la prima^^era.
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IV
Caracees
Charafragilis , Desv.-Eii el Pantano de Vallvidrera. A lestiu.
- flexibilis, Desv.-En els lloclis embassats del Pla del
Llobregat. A la primavera.
V
Hepatiques
(1) 11. i oI.i ci;Es
Plagiochila asplenioides , Dum. - Font de 1'Acer; Tibidabo.
Primavera.
Lophocolea bidentata , Nees. - Vallvidrera; Sohre roques liu-
inides. Primavera.
Lophocolea Hookeriana , Nees. - Valvidrera; eu los torrents,
sobre rogues mullades. Primavera.
Mastygobryum trilobatum , Nees. - Aprop de la tout de Llava-
Ilol, en cl torrent clue termina en el Pautano. Primavera y
tardor. Els exemplars d'aquesta espacie arriben a hastant
desenrotilo; aixis es clue al primer cop de vista es t lcil pen-
dre-ls per Sclaginelircees.
Lliochlaena lanceolata , Nees. - Vallvidrera; en llochs ombri-
vols, al damunt de pedres 1lumides y (le tronchs podrits. Pri-
milCe1,21.
Radula complanata , Dum.
-\a1lvidrera: sobre Liquens y
roqucs..A l"hivern.
Frullania dilatata , Dun1. - V(,1k idrei : en tronclls v rogues
ltuttlidles. Primavera.
Frullania Tamarisci , Dum. - Tibidaho, Vallvidrera; sobre
trouclis y rogues. Primavera tardor.
Fossombronia pusilla , Dum. - Vallvidrera; mal•ges dels tor-
rents ombrejats. A la tardor.
b) H. 'rIIALLOCEES
Marchantia polymorpha , L.- Vallvidrera; torrents ombre,jats;
Pia del Llobregat, on les parets de moltes acequies. Primavera.
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Lunularia vulgaris , Mich. -Sarriii, Vallvidrera; en les parets
ombrejades vv terres humides. Primavera.
Fegatella conica, Corda. - Val] vidrera; torrents. Primavera.
Reboulia hemisphaerica , Itaddi. - Vallvidrera ; ruques humi-
des. Primavera.
Metzgeria furcata, 1)um.-Vallvidrera; entre Molses; al da-
munt de tronchs y ruques humides y ombrejades. Primavera.
Targionia hypophylla , L. - Vallvidrera ; Toques y torrents.
I'rilii ve1'a.
Anthoceros leevis , L. -Tibidabo; en el torrent de Be1ru. A la
tard(r.




a) IIV, i - NACi.rs
Hypnum silesiacum , Selig. - VAlvidrera; toques humides.
i -.tiu.
Hypnum rivulare , Bruch. - Vallvidrera; pedres inondades,
salts dels torrents. Kstiu.
Hypnum pumilum , AVils.-Vallvidreiai; rlxlues humides. Pri-
mavera.
Hypnum praelongum , L. - Vallvidrera; sobre'I II. denrasum,
\ViI,., y Toques huiuides. Ilivern.
Hypnum squarrosum , L. - Vallvidrera: recobrint brauques
mnrtes. I I ivei•n.
Hypnum demissum , Wils. - Vallvidrera; roques humides.
Iliverii.
Leskea viticulosa , H. Sp. - Vallvidrera; rogues banyades.
Primavera.
l^) liuyAcl:i:s
Pogonatum nanum , P. B. - Vallvidrera; roques argiloses.
Primavera.
Bryum pallens , Sw. -Vallvidrera; roques humides. Ilivern.
- turbinatum , Schw.iegr. -Vallvidrera; Toques humi-
des. Iii' eru.
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Bryum caespititium , L. - Vallvidrel'a; mar.-es y torrents. Pri-
1na^ era.
Bryum atropurpureum , \V. et M. -Camps pri*)ximS at Cemen-
tiri Noll. 1'rintavela.
Bryum erythrocarpum , 5c11v^ . - V:lllvidrera; boscos, llochs
humids. 1'riulavci%i.
Mnium undulatum , Neck. - Vallvidrera; roques ombrejades
} iiUIIIllles. IIi^eru.
Funaria hygrometrica , lied' . Sarno, Gait Tullis; parets,
camius, I,oscos, roques. Primavera.
Funaria calcarea , W Ail. - En CIS terrats. Estiu.
Physcomitrium ericetorum , B. F. argil, hum Ida. Pri-
tila\et'a.
Zygodon viridissimum , Brhd. - Vallvidrera; llochs huntids.
llivveru.
Orthotrichum diaphanum , Schi'ad. - Boitatlova, Sarriil; ell els
trouchs dcls garroters (('eredonia siliqua, L.). Primavera.
Grimmia orbicularis , It. on parets velles. Ili-
Grimmia Schultzii , AV'ils. - VAlv idrer.l; rogues humides.
'1'ardot'.
Grimmia trichophylla , Ci'ev. - V'allvidrera; rogues silicees
descobertes. Primavera.
Grimmia pulvinata , Snl. - Vallvidrera; rogues hum ides. Pri-
tna^era.
Rhacomitrium canescens , Brid.-Sarria; entre les pedres dels
torrents. Pr•imaver;1.
Barbula membranifolia , llook.-Sarriit ; ell les parets y c doll
dels torrents. Ilivet'n.
Barbula muralis , lledw. var. oslica, Dunin. - Barcelona; en
els terrats. Estiu.
Barbula muralis , var. iiwane. I )ouin. - Barcelona; en els
terrots. l'riinavera.
Barbula inermis , Brucll. - Vallvidrera; marges. IIivern.
-- coespitosa , Schwaaegr. - Vallvidrera; clans dels bos-
eos. llivern.
Barbula tortuosa , AV. et M. - Vallvidrera; part
Hivern.
Barbula unguiculata , IIedw. - Sarria; torrents ombrejats.
Hivern.
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Trichostomum rigidulum , Sm. - Vallvidrera : terra humida.
IiiVUI•11
Trichostomum mutabile , Bruclt. -Tihidabo; rogues ombr'ivo-
les orieutades en direcciO NO. PI•imovera.
Dicranium Grevilleanum , B. E. Vallvidrera; terra humida.
Ilivern.
Fissidens bryoides , Iledw.-Tibidabo; fonts de Saut Joseph
de la Salonlandra, en Targila humida. Primavera.
Fissidens taxifolius , 1ledw.-Citn'Z'unis: sobre I'argila. Pri-
rna^el a.
Pottia lanceolata , Will.-Vallvidrera; terra humida. Ilivern.
- Starkeana , AI nil. - Sn rriit ; terra humida. Ilivern.
- minutula, B . E. - Vallvidrera; terra huinida, Ilivern.
Weisia viridula , 13rid. -'Tibidabo; terra humida. Primavera.
VII
Bolets i Fungi)
.4) BASInIO\Iv:EYES. - a) A(;ARICiNEES
Amanita vaginata , B. - Val I\ id1'era. Tardor. C (*).
Lepiota erminea , Fr.-Vallvidrera; camitls Itumids prop del
Pantanu. 'I':u•dor.
Lepiota procera , Scop.: var. prominen.s, Vii-.-'Tibidabo; pro-
xiniitots de Pillars. Tardor. C.
Lepiota procera , Scop. -'Til(idaho; turO pI•itliin an el meS
alt per la part de Vallvidrera. Tardor. C.
Armillaria pinerorum , (;.-Tibidabo: proximitats de Piuars.
Tardor.
Tricholoina melaleucum , Pet's.; var. p/iaopodium, I3.-Sarri:'t.
'Tardor•. C.
Pleurotus perpusillus . Fr. -'Tibidabo ; a les soques dell Pins.
Tardor.
Pleurotus serotinus , Schrad. - Bonanova; camins. Tardor.
Hygrophorus pustulatus , Pers. -'Tibidabo; boscos. Tardor.
- pudorinus , B. - Vallvidrera; boscos. Tardor. C.
- discuideus , Peas.-'Tibidabo; boscos. Tardor.
- puniceus , Fr.-Tibidabo; Ilochsherbosos.Tardor.
(*) Les especies notad ee ab una C ,on comestibles.
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Lactarius controversus , hr. - Vallvidrera ; prof) de cops (Po-
pulus itiyra, L.). Tardor. C.
Lactarius deliciosus , L. (Rovel18).-Tibidabo, Vallvidrera,
Sarria: boscos de pins. Tardor. C.
Russula sanguinea , B. - Vallvidrera; bos(,os. '!'ardor.
rubra , Fr. - Vallvidrera ; boscos. Tardor.
!'ardor.
Russula lutea , lluds.: var. citellina, Court. et I)uf. - Vallvi-
drera: 1loscos. Tardor.
Hebeloma crustuliniformis , B.; var. minor, Const. et Duf.-Vall-
vidrera: bosco5. Tardor.
Psalliota sylvatica , Sch.-'Tibidabo; coil pr(')Xim an el cim.
!'ardor. C.
Psalliota duriuscula , Roze et Rich. -'Tibidabo; en el lloch
Inomcu;Et I.i Paella: A alhidrera. Tardor.
Hypholoma hydrophilum , IL. - Vallvidrera; llochs humids.
TardL 1r.
Psilocybe cernua , I•'l. dan. - Vallvidrera; marges humids.
laid 1.
Coprinus stercorarius , Fr. - Sarriit; en soques de plittans
(I'lalanus of tentalis. I..)
l,) Por.YPORh:ACEES
Polyporus triqueter , Pers.-'Tibidabo; a les soques del,, pins.
Tard1Ir.
Polyporus sulfureus , B. - Sarria; a les soques dels l;arrofers
(('eralon,a .,ili(lita, I..). Estiu.
Boletus chrysenteron , B.-Vallvidrera. Tardor.
- Sistotrema , Fr.; var. Mou!'eotii. Vallvidrera:
llochs humid;. 'l ardor.
Boletus lividus , B. - Vallvidrera; llochs ombrejats. Tardor.
- appendiculatus , Sch.; var. tr^llrts, hr.-Vallvidrera;
ombl es. '!'ardor. C.
Boletus divaceus , h.-Sarriia; llochs ombrivols. Tardor.
c) 1-IYDNACEES
- Queletn, I r. : var. e,/pallens, G.-Tibidabo; boscos.
Odontia farinacea , pers.-Sarria; al damunt dels pins. Estiu.
I.ATA LANA U'H ISTONIA KATCNAL /^
CL^) CLAVARIACFES
Clavaria Iigula, ^clt. -13onanova; en els rostolls. I(i^^ern.
Typhula mucor, Pat Pedraibes, 7'ibid^^bo; en els
trunchs dell ^^ius, de ]a Jlurera L.), de la „;'i-
nesta (.Sj>cu•t^rrin jrnrr^^um. L.). Tardor.
Corticium cinereum , I^ l•. - ; rota 1'escorca de 1'avella-
tier ^ l_'urylas (Lrrl[C11^r^. L. j. Estiu.
corcicium nigrescens , rota I^esCOr^a de defe-
rents arbres moms. Estiu.
f^ PIIALLnIDEACI?I?
Clathrus ruber , ^iiclt.-Sarriii, Pedralhes: eu els clarS dels
hoscos. Estiu y tardor.
^^
Cyathus sericeus , Sch.- I3ouauma; r^^stulls. Hi^^eru.
-
crucibulum , I[offm.-Sant Ger^^asi, l3ouanova; en
els no coui•eu,ils. lli^^ern.
11) Ll'COPI:RDINI:r1CFF.5
Scleroderma geaster , Fr. 1 t'et de llop; Com a altres del ^enero
^- fan ilia).- ^'allvidrera. 'Tardor.
Scleroderma verrucosum , 13.-'I'il^idabo; ]lochs herboSOS.
Tardor.
Scleroderma venosum , 13oud. - Sarriit ; ]lochs uo
conreuats. 'Tardor.
Scleroderma Bovista , I^'r.-'I'ibidabo; llix•hs he1'bosos. Tardor.
Geaster hygrometricus , Pars. - Pedr;ilheS, Tibldabo. "Tardor'.
Lycoperdon furfuraceum , Scli.-Saait ^^eroni de la Vall d'Ile-
a 1,1. coca ^todi•id,^ d'uua ^tlsiua surera
L.).
Lycoperdon coelatum , I3.-Sarriii, 1'ibidabo, Vall d'Hebron;
Ilochs ,rids humids. Tardor.
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Bovista defossa , Witt. - Vallvidrera.''ardor.
- dermataxantha , Witt. -Sant Geroni de ]a Vall (I'lle-
bron, Valkidrera. 'Pardon.
Bovista plumbea , Pers. - Sarria; en ,jardins. Tardor.
11) Asco IYCETEs
Peziza coccinea , Jactl.-Vallvidrera; en els tronclls dels ave-
I1;1 ucrs (("oryl/us ovella,za, L). Tardor.
Peziza aurantia , Fl. dan. - Sarnia: en jardins. Tardor.
- onotica, Pen's.-'I'ihidabo; on arrels descobertes d'ar-
bOSSOS ( A rbu/us ultedo, L.).
C) URl:niNI:OS.-a) IIETEROICIIs
Uredo linearis .
-Sari'au, Pedralbes: I "redospo/'os it varies
gram i ii cc s.
Puccinia straminis . - Pednalbes, 'I'ibidabo; sobre horr;1I is
(I9orra!/o ollic'iiut/i,,, L.). y Lyropsis arri,nsis, L. Primavera.
Puccinia coronata . - Sarria; sobre varies especies de Iiham-
^1us. Prinmavera.
Uromyces pisi .-I.es Corts, Pedralbes, Sant Gervasi; I"rc'clos-
poros it la Luphoi hia serrala, L.; Teleutosporos it la Vicia
sa lii a. L.
h) IIOMOICIIs
Puccinia prunorum . - Sart'ia; en Primus domestina, L. (pru-
1101'a).
Puccinia malvacearum . - Sarria; ell les mates de Laratera
i iaritinaa. Gouan.
1)) t'sTI1,A(;]NEos
1Jstilago carbo . -Sarria, 11ouanova; en els blots.
- Candollei . - Sarria, Pedralbes: s(lbre diverses espe-
cies de 1'ulyyofum.
Urocystes viola'. -Sarria, en les Tulles de la Viola oclorala.
E) OOMYCE'I'ES.-a) PERONOSI 'ERACEES
Cystopus candicans . - Sarria; en diverses cruciferes. Estiu,
Tardor.
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b) ENTODroPnTUORACEEs
Empusa muscae. - Barcelona; en ]a 11lasca clorestica, L. Hi-
^eru.
Entomophthora radicans . - Sait'ti:i ; sobre les ciisitlides de la
papcl Iona de Ia col / /'kris bra.,^,sicu'. 1,.).
VIll
erns Iliihte clue Aa trubar;1 er aqucst esquitx la manca
d'un pu rafet subre'is I.iquers. Poch liaviem treballat sobre
aquesta &lasso; y coin vuQu que'I soci en \lanel Llenas nova-
uieut vi publicor uua llista, rtes uombrus,t que la rostra, en
el llolctb( (lc la Socicclacl L'spai(ola (It, I/isloi is Natural, -'arem
resoldre retirar nustre pobret cataleg. Per lo que aquest to
de les altres classes de la Criptoganlia, se comprion lu molt
(pie's put 1'er eucara en regions limitades, cunt es la aqui es-
tudiada, si's prep el sets conreu ah fe v zel. Darreralnentdevem
douar moltes nterci's an el I{v nd. 1). Joseph l.leonart, S. .1., Pre-
fecte d0I GIl legi del Sant Cur do Jesits de Barcelona, company
irseparahle (I excllrsi(') y a (;ual col•laboracio deco la classi-
ficaciid de ntoltes Ilepiltiques y Jlolses.
(.nullia y S71r1'lil. I: tin II ' 1J02.
JOAQI INI \i.'' nE BARNlLA, S. J.
ExcursiO a Ripoll y Nuria
l ' i r, h: x ra ( .A 'i'. r )
A mitjaus del mes d'Anst do 11)02 efectuitr•em una excur-
sio a liipoll y Nuria pera estudiar un xich la fauna y flora
d'aquella cornarca. Sols llogueretu r•ecullir insectes y mo-
luschs y alguues planter, de quines especies sots citarem
les mcs notables.
Ixst:crr•a
Want aquesta excursio, sols recullirem els seguents
eoleuptet :5:
